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In de jaren voor 1971 viel een duidelijke belangstelling waar te nemen 
voor de toediening van fosfaatmeststoffen in het najaar vôôr het op winter-
voor ploegen. Arbeidsorganisatorische overwegingen speelden hierbij een be-
langrijke rol, daarnaast ook het streven om in het voorjaar zo min mogelijk 
over het land te rijden om struktuurbederf tegen te gaan en een zo optimaal 
mogelijk zaai- c.q. plantbed te verkrijgen. 
Rond 1971 werd de prijsverhouding van de N-P-meststoffen met in water oplos-
baar fosfaat gunstiger t.o.v. de enkelvoudige meststoffen. Daarnaast ging 
men in de praktijk meer over op het systeem van kali toediening in het najaar 
in de vorm van kali 60. Dit betekende dat het fosfaat zonder de bovengenoem-
de bezwaren ook in het voorjaar tegelijk met de stikstof kon worden toegediend. 
De vraag doet zich evenwel voor wanneer het fosfaat het beste kan worden toe-
gediend uit een oogpunt van de optimale fosfaatvoorziening voor het gewas. 
Dit vraagpunt op zich is beslist niet nieuw. Ook vroeger zijn hieromtrent 
meerdere onderzoekingen uitgevoerd. Hierbij zijn over het geheel genomen voor 
wat betreft kalkrijke klei- en zavelgronden, geen duidelijke resultaten ge-
bleken. Een concrete uitspraak in deze kwestie was dan ook niet mogelijk, 
hetgeen leidde tot verschillende opvattingen. 
Daarom zijn in 1971-1972-1973 en 1974 op verzoek van de in paragraaf 3 genoem-
de regio's in samenwerking met het IB te Haren en in overleg met de C.A.D. 
voor Bodemaangelegenheden in de Landbouw, een aantal regionale proefvelden 
aangaande dit vraagstuk aangelegd. 
De proeven zijn genomen met aardappelen en suikerbieten. 
2. DOEL 
Op kalkhoudende klei en zavelgronden de invloed nagaan van het tijdstip 
- najaar, winter en voorjaar - van toediening van verschillende hoeveelheden 
superfosfaat op de groei en opbrengst van aardappelen en suikerbieten. 
Tevens bij één van de fosfaattrappen nagaan wat de invloed is van het 
tijdstip van toediening op de ligging van het in water oplosbaar fosfaat in 
de bouwvoor. Daartoe zal het Pw-getal van de bouwvoor laagsgewijs worden 
bepaald. 
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« voorvrucht met groenbemesting 
Alle proeven werden aangelegd als blokkenproef in drievoud. 
In de kolom rooidatum, is bij aardappelen de vroege datum het tijdstip van 
rooien of van het doodspuiten van het loof. 
De proeven zijn aangelegd op zeer lichte tot zware kalkhoudende zeeklei en 
zavelgronden met 7 tot 60% afslibbare delen. 
Het kalkgehalte bedroeg 2% of meer, de pH-KCl was 6,8 of hoger. 
(In één geval 0,2% CaC03, met pH-KCl 5,7) 
De fosfaattoestand was in de meeste gevallen laag (Pw-getal in 70% van de 
gevallen lager dan 20), zodat een reaktie op de fosfaatbemesting verwacht 
kon worden. 
De fosfaatbemesting in de vorm van superfosfaat is op de volgende drie tijd-
stippen toegediend: 
a. in de herfst vôôr het ploegen, veelal op een grasgroenbemesting 
in september of oktober; 
b. in februari over de wintervoor; 
c. in de tweede helft van maart of de eerste helft van april 
voor de voorjaarbewerking. 
4. RESULTATEN VAN DE AFZONDERLIJKE PROEVEN 
4.1. Laagsgewijze bemonstering van de grond voor bepaling van het 
Pw-getal (mg P20,- per 1 ) 
Proeven met aardappelen: 
BEM 4 Bemonstering 19-7-71 
kg P-05 per ha en tijd van toediening 
laag cm 0 180 j 180 
7-12 i 19-2 
180 
8-4 
0 - 5 
5-10 













BEM 51 Bemonstering 28-6-72 
laag cm 









10 - 20 













BEM 52 Bemonstering 23-6-72 
kg P?Oc Per ha e n tijd van 








10 - 20 













BEM 109 Bemonstering 18-6-73 
kg ?2®s Per ^a e n tijd v a n toediening 





160 | 160 
21-2 | 26-3 
0-10 
10 - 20 














BEM 110 Bemonstering 18-6-73 
kg PJ3 per ha en tijd van toediening 
laag cm 
0-10 
10 - 20 



















WS 24 Bemonstering 23-6-71 
kg P„0_ per ha en tijd van toediening 






0 - 1 0 
10 - 20 













WS 25 Bemonstering 23-6-71 
kg P^ O,. per ha en tijd van toediening 








0 - 1 0 
10 - 17 













WS 70 Bemonstering 29-6-72 
l aag cm 
kg P O per ha en t i j d van t oed i en ing 
0 i 160 . 160 | 160 
| ha l f ok t . e ind feb.j b e g . a p r . 
0 - 10 










WS 126 Bemonstering 18-6-73 
kg P O per ha en tijd van toediening 






0 - 1 0 
10 - 20 
















6 Bemonstering 11-6-71 
kg PjCL per ha en tijd van toediening 
laag cm 0 160 
5-10 
160 I 160 
26-2 j 6-4 
0 - 5 
5-10 










7 Bemonstering 14-6-71 
kg P^ CL per ha en tijd van toediening 








0 - 5 
5-10 













KL 74 Bemonstering 28-6-72 
kg P^O per ha en tijd van toediening 
















KL 75 Bemonstering 29-6-72 
kg P^ O per ha en tijd van toediening 
















KL 122 Bemonstering 18-6-73 
kg P^ O per ha en tijd van toediening 




















laag cm ! 
0-10 





















IB Lov 112 Bemonstering 13-6-74 
laag 
cm 









0 - 10 ; 
10 - 20 ! 













Lera 29 Bemonstering 26-4-71 
kg P 05 per ha en tijd van toediening 







10 - 16 










! 8 1 
| 78 
i 47 
Proeven met Suikerbieten: 
RH 10 Bemonstering 26-5-71 
kg P2°5 Per ^ a en t:*-Jd van toediening 
laag cm 
0 - 5 
5-10 




















RH 11 Bemonstering 14-6-71 
laag cm 
0 - 5 
5-10 
10 - 20 



















RH 78 Bemonstering 25-7-72 
kg P2°c Per n a en tijd van toepassing 
laag cm 0 1 160 240 I 160 240 




0 - 5 
5-15 























RH 170 Bemonstering 8-6-73 
kg P20_per ha en tijd van toediening 
laag cm 
0 - 5 
5-15 




















KL 76 Bemonstering 28-6-72 
laag cm 
0 - 5 
5-10 



















14 j 15 
KL 77 Bemonstering juni 1972 
kg P«0,. per ha en tijd van toediening 
laag cm 
0 - 5 
5-10 




















IB Lov 112 Bemonstering 16-6-72 
kg PgOg per ha en tijd van toediening 
laag cm 160 
6-9 
0 - 5 
5-15 
















KL 123 Bemonstering 18-6-73 
kg P205 per ha en tijd van toediening 
14 -
4.2. Standcijfers: Aardappelen (gem. per Objekt) 
BEM kg P205 per ha 
Aanwending P-meststofj d.d. 
I 
Voor ploegen ! 7-12 
Over wintervoor 










































































































































BEM 51 kg P20& per ha 













































































BEM 110 kg P 20 5 per ha 
80 160 24-0 
Aanwending P-meststof d.d. I13/6i21/6 
Voor ploegen 
Over wintervoor 
Voor de voorjaars 
bewerking 
WS 24 kg P 20 5 per ha 
1 
Aanwending P-meststof d.d. 4/6 
Voor ploegen J22-10- 6 
i i 
Over wintervoor 










6 ! 6 i 
: | 








































































































































Aanwending P-meststof id.d. 
Voor p l o e g e n 
Over wintervoor 
Voor de voorjaars 
bewerking 
19-10 
1 - 3 
2 3 - 3 
kg P 2 0 5 p e r h a 
80 ! 160 180 
1/6 





















KL kg P205 per ha 














































i 16-11 | 
11- 2 j 
22-3 J. 
bewerking i 1 
! j 




















KL 74 kg P205 per ha 
80 160 240 
Aanwending P-meststof 
Voor ploegen 14- 9 
Over wintervoor 24- 2 
Voor de voorjaars j 29- 3 
bewerking j 
d.d. ! 
Geen waarnemingscijfer. Bij begin-
ontwikkeling 0 P 0_ duidelijk 
achter. In mindere mate ook de herfst-
bemesting. 
KL 75 kg P205per ha 
f 
Aanwending P-meststof d.d. 
Voor ploegen 
Over wintervoor 






























Voor de voorjaars 
bewerking 
















8 ' 7,8 



















Aanwending P-meststofj d .d . 
Voor ploegen 
Over wintervoor 




kg P2°5 P e r I l a 
0 ; 80 J 160 
i 
i 
Geen waarnemingsci j fers 
Geen noemenswaardige ve r -




KL 151 kg P205per ha 
Aanwending P-meststof ! d.d 
Voor ploegen 
Over wintervoor 
Voor de voorjaars 
bewerking 
IB Lov 112 k§ P2°5 Per h a 
Aanwending P-meststof d 
Voor ploegen 
Over wintervoor 
Voor de voorjaars 
bewerking 








4.3. Standcijfers:: Bieten (gem. per Objekt) 










0 | 60 ; 180 
14/5 
6,3 
l i l 1 26/5)2/6 14/5)26/5 J2/6 
i i i 





















































































RH 78 kg P205 per ha 





Over wintervoor ! 18- 2 
















































































KL 77 kg P~0C per ha 
Voor ploegen 20- 9 
Over wintervoor 7- 2 
Voor de voorjaars ! 17- 3 
bewerking ! 
Geen waarnemingscijfers 
Geen verschil tussen 80-
160-240 P O . Objekt 0 iets 
minder ontwikkeld. 
IB lov 112 
- -1 
1 
Aanwending P-meststof 1 d.d. 
Voor ploegen 
Over wintervoor 











































| 22/6 5/7 
j 7,5 7,5 
7,8 7,3 
! 7,7 8 
| 





















0 j 80 ! 160 ! 240 
i ' i 
l Geen waarnemings« 





Aanwending P-meststof| d.d, 28/5:6/6;24/6, 28/5 16/6 
0 80 160 240 
24/6 ! 28/5 'i 6/6 I 24/6 ! 28/5 j 6/6 24/
Voor ploegen '16-11 
Over wintervoor ; 18- 2 
Voor de voor jaars |25— 3 
bewerking ! 
i I 
6,2 6 ,5 | 7,2; 6.2 6,5 7 , 2 ' 6 , 5 | 6 , 7 ; 7,2 
6 ,316 ,8 ! 7 ,5 ' 6,7 7,3 7,8 
6,517 7.71 6,7 7,5 7,8 
6,2 7 7,5 
6 ,8 j7 ,5J S 
7 J7,7 7,8 
20 -
4.4. Opbrengstenyan_ ppotaardappelen (kg/ha totaal, rooidatum eind juli) 
Met behulp van de variantieanalyse is eerst nagegaan of dê opbrengst zonder 
fosfaat significant verschilt van de opbrengsten behorende bij alle objecten 
met fosfaatbemesting. 
Zowel bij pootaardappelen, consumptie-aardappelen en suikerbieten is dit onder 
de betreffende tabellen aangegeven met wel of geen betrouwbare fosfaatreaktie. 
Daarna zijn de aanwendingstijden onderling getoetst door een vergelijking te 
maken tussen de Objekten met winter- en voorjaarsaanwending ten opzichte van 
die met herfstbemesting en tussen winteraanwending ten opzichte van voorjaars-
aanwending. Soms is de fosfaatreaktie niet significant, maar wordt desondanks 
significantie gevonden tussen de aanwendingstijden. 
BEM 4 
Aanwending P-meststof; d.d. 
Voor ploegen 
Over wintervoor 





















+ Zonder veldje 25 met afwijkende hoge opbrengst. Betrouwbare P-reaktie, 
P=0,01. Voorjaarsaanwending significant fbeter dan herfst-en winteraanwending 
(P=0,05) 
BEM 5 
Aanwending P-meststof ; d.d. 
kg P20 per ha 
Voor ploegen 12-10 j 45210 45720 45090 
Over wintervoor ; 17- 2 j 45770 46880 
Voor de voor jaars b e - ' 6- 4 j 47130 46170 
werking ; j 
Geen betrouwbare P - r e a k t i e , geen s i g n i f i c a n t e v e r s c h i l l e n tus sen de aanwen-
d i n g s t i j d e n . 
60 120 





Aanwending P-meststof , d .d . 
Voor ploegen i11-10 
Over wintervoor !31 - 1 
kg P 2 0 5 per ha 
0 80 
31180 
Voor de voor jaa r s be-112- 4 
werking i 
i 
Betrouwbare P-reaktie P=0,01. Winter- en voorjaarsaanwending significant beter 



















d.d. | 0 
7-10 124190 
31- 1 ! 













Geen betrouwbare P-reaktie. Winter- en voorjaarsaanwending beter, hoewel niet 
significant. 
BEM 109 



















Voor de voorjaars be-
werking 
Geen betrouwbare P-reaktie. Winter- en voorjaarsaanwending evenwel significant 





Voor de voorjaars be-
werking 
kg P205 per 
d.d. _j_ 0 
16-10 Î22050 
21- 2 \2 















Betrouwbare P-reaktie P=0,01. Voorjaarsaanwending aigniFicant beter dan herfst-





Voor de voorjaars be-
werking 
d.d. i _ 
kg P^ Qg per ha 





















kg P205 per ha 






47810 Voor de voorjaars be-
werking 


























Geen betrouwbare P-reaktie. Winter- en voorjaarsaanwending evenwel significant 
beter dan herfstaanwending (P=0,05) 
KL 75 kg P205 per ha 























Voor de voorjaars be-
werking 




















Voor ploegen 16-10 
Over wintervoor 16- 2 
i 
Voor de voorjaars be- 19- 3 
werking 
+ Zonder veldje 22 met afwijkende lage opbrengst. 
Geen betrouwbare P-reaktie. Herfstaanwending evenwel significant beter dan 
winter-en voorjaarsaanwending (P=0.,01) 
KL 149 kE Po°c Per h a 
__. -„.<é-.a.
 r Aanwending P-meststof d.d. 
Voor ploegen 
Over wintervoor 
Voor de voorjaars be-
werking 














+ Zonder veldje 14 met afwijkende lage opbrengst. 
Betrouwbare P-reaktie P=0,05. Winter- en voorjaarsaanwending significant beter 






Voor de voorjaars be-
werking 
d . d . 
1 0 - 1 1 
1- 3 









29800 Bij poten 






beter, hoewel niet significant. 
4.5, Opbrengsten kg/ha van consumptie-aardappelen (kg/ha totaal, rijp gerooid) 
BEM 4 
Aanwending P-mësts tof | d .d . 
kg P 2 0 5 p e r ha 
' W 12~0 
Voor ploegen 7-12 58200 621+00 I 61310 62340 
Over wintervoor 19- 2 61930 i 61130 61630 
Voor de voor jaa r s b e - 8- 4 62280 66250 66840 
werking 
Betrouwbare P - r e a k t i e P=0,01. Lage g i f t en r eage ren anders dan de hoge. 
s 
Voorjaarsaanwending significant beter dan de herfst-en winterbemesting (P=0,01) 
180 
BEM 5 kg P205 per ha 
















66270 Voor de voorjaars be-
werking j ! 
i i 
Geen betrouwbare P-reaktie. Geen significant verschil tussen de aanwendings-
tijden. 
BEM 52 kg P205 per ha 
Aanwending P-meststof d.d. 
Voor ploegen ! 11-10 
Over wintervoor I31- 1 



















Aanwending P-meststof: d.d. 




! 31- 1 
1+6890 
Voor de voorjaars be- 28- 3 j 













Geen betrouwbare P - r e a k t i e . Geen s i g n i f i c a n t v e r s c h i l t u s sen de aanwendings-
t i j d e n . 
+ Zonder ve ld je 16 met wat afwijkend lage opbrengs t . 
BEM 109 kg P 2 0 5 pe r ha 
Aanwending_P-meststofj d .d . 
|30-10 
i 21- 2 
Voor ploegen 
Over wintervoor 















Betrouwbare P-reaktie P=0,05. Winter- en voorjaarsaanwending significant beter 
dan herfstaanwending (P=0,01). 
BEM 110 kg P ^ ^ e r ha 

















64450 Voor de voor jaa rs b e - i 2 6 - 3 
werking j ! 
Geen betrouwbare P - r e a k t i e . Geen s i g n i f i c a n t v e r s c h i l t u s sen de äanwendings-
J t j j d e n . ^ 
WS 24 
Aanwending P-meststofj d.d. j 
Voor ploegen • ,22-10 j 
kg Po0_ per ha 
0 
44400 
Over wintervoor 1- 3} 













Geen betrouwbare P-reaktie. Winter- en voorjaarsaanwending evenwel significant 
beter dan herfstaanwending (P=0,05) __ 
25 -
WS 25 
Aanwending P-meststofi d.d. • 
Voor ploegen 
Over wintervoor 
Voor de voorjaars 
werking 
! 22-10 
i 1 - 3 1 






P 20 5 per h 
H - 6 0 - -
! 47100 ! 
i j 1 53600 I 
i 











Geen betrouwbare fosfaat reaktie. Winter- en voorjaarsaanwending evenwel sig-
nificant beter dan herfstaanwending (P=0,05) 
WS 70 
Aanwending P-meststofi d.d. L_ 
Voor ploegen i okt. 
Over wintervoor jfebr. 
Voor de voorjaars be-i 
werking ! 
kg P 20 5 per 
0 | 80 
ha 
160 
44630 j 50170 49350 









Betrouwbare P-reaktie P=0,01. Herfst-en winteraanwending significant beter dan 
voorjaarsaanwending (P=0,05) 
WS 126 kg P205 per ha 
Aanwending P^meststof j_d_.cl. i 
Voor ploegen j19-10 ; 
Over wintervoor } 1- 3 i 
1
 ! 
Voor de voorjaars be-;23- 3 | 














Geen betrouwbare P-reaktie. Geen significant verschil tussen de aanwendings-
tijden. 
KL 6 
Aanwending P-meststofj d.d. 
i 
Voor ploegen j 5-,0. ' 
kg F 
2°5 P e r\ 
| 90 
j 63290 
! 9-11 !| i -
1 1 
Over wintervoor .26— 2 




Geen significant verschil tussen de aanwendings 
KL 74 kg P 20 5 per 
Aanwending P-meststof 'j d.d. 0 
Voor ploegen j14- 9 56000 
Over wintervoor ;24- 2 ' 
i ; 





















werking i j j j 
Betrouwbare P-reaktie P=0,01. Winter- en voorjaarsaanwending significant beter 






Voor de voorjaars be-
werking 























































+ Zonder veldje 25 met afwijkend lage opbrengst. 
Geen betrouwbare P-reaktie. Winter- en voorjaarsaanwending evenwel significant 
beter dan herfstaanwending (P=0,01). ;_ 




IB Lov 112 
Aanwending P-meststof ; d.d. 
Voor ploegen 18-10 
Over wintervoor i 8- 2 
Voor de voorjaars be- |29- 3 
werking S 
Betrouwbare P-reaktie* P=0,01. Geen s ignif icant verschi l tussen de aanwendings-















4.6. Opbrengsten van suikerbieten 
RH 10 
Objekt 
(na vruchtbaarhe idscor re 




















P 2 ° 5 
P 2 ° 5 
P 2 ° 5 
P 2 ° 5 




p e r 
p e r 
p e r 
p e r 
p e r 
p e r 
p e r 
p e r 

















23 - 2 
26- 3 
»ct ie) 























kg s u i k e r 











Geen betrouwbare P-reaktie. Gemiddeld over de 3 fosfaatgiften geen significant 
verschil tussen de aanwendingstijden. 
RH 11 (na vruchtbaarheidscorrectie) 
Objekt 
Geen fos faa t 
60 kg P O per ha 26-10 
2 5 
60 kg P O p e r ha 8- 2 2 5 ^ 
60 kg P O p e r ha 2 3 - 3 






P 0 p e r ha 2 5 " 
P O , per ha 2 5 
P O p e r ha 
P O per ha 










































Geen betrouwbare P-reakt ie< Gemiddeld over de 3 f o s f a a t g i f t e n geen s i g n i f i c a n t 































































































Geen betrouwbare P-reakt ie . Gemiddeld over de 
verschi l tussen de aanwendingstijden. 













P20„ per ha 
P„0 per ha 
P-05 per ha 
P„05 per ha 
P-0_ per ha 
P20_ per ha 
P-O per ha 
P-0" per ha 













































Geen betrouwbare P-reakt ie . Gemiddeld over de 
verschi l tussen de aanwendingstijden. 





80 kg P_.0_ per ha 
2 5 
80 kg P„0C per ha 
80 kg P O per ha 
160 kg P20 per ha 
160 kg P-O per ha 
160 kg P205 per ha 
210 kg P20 per ha 
240 kg P205 per ha 






















































Geen betrouwbare P - r e a k t i e . Geen s i g n i f i c a n t v e r s c h i l t u s sen de aanwendings-
t i j d e n . 
KL 77 



































Geen fos faa t 
80 kg P 2 0 5 per ha 20- 9 
80 kg P 2 0 5 per ha 7- 2 
80 kg P 2 0 5 per ha 17- 3 
160 kg P 2 0 5 pe r ha 20- 9 
160 kg P 2 0 5 pe r ha 7- 2 
160 kg P 2 0 5 pe r ha 17- 3 
240 kg P 2 0 5 pe r ha 20- 9 
240 kg P 2 0 5 per ha 7- 2 
240 kg P 2 0 5 per ha 17- 3 
Betrouwbare P - r e a k t i e , P=0,05. Winter- en voorjaarsaanwending s i g n i f i c a n t 



























P2°5 P e r 
P2°5 P e r 
P2°5 P e r 
P2°5 P e r 
P2°5 P 6 r 
P 20 5 per 
P2°5 p e r 
P 20 5 per 


















































































































28- 9 | 
18 -2 j 
2- 4 | 
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28- 9 | 
18- 2 i 
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28- 9 | 



















































P_05 per ha 
P205 per ha 
P-O,, per ha 
P_0,. per ha 
P^ O,. per ha 
P205 per ha 
P-CL per ha 
P205 per ha 













































Geen betrouwbare P-reaktie. Geen significant verschil tussen de aanwendings-
tijden. 
IB Lov 112 
Objekt 
Geen fosfaat 
80 kg P205 per ha 
80 kg P205 per ha 
80 kg P205 per ha 
160 kg P20 per ha 
160 kg P205 per ha 
160 kg P205 per ha 
240 kg P20 per ha 
240 kg P205 per ha 























































Betrouwbare P-reaktie P=0,01. Winter- en voorjaarsaanwending significant beter 
dan herfstaanwending (P=0,01). > 
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5. SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN MET TOELICHTING EN CONCLUSIES PER GEWAS 
5.1 Plaats van het fosfaat in de grond 
Om de invloed van het t i j d s t i p van bemesting op de l igging van het fosfaat 
in de bouwvoor na t e gaan, i s op de meeste proefvelden op de Objekten 0 P.0^ 
en ein van de fosfaatgiften de bouwvoor laagsgewijs bemonsterd. 
In onderstaand overzicht i s het gemiddelde van de gevonden Pw-getallen weer-
gegeven. 
Proefvelden met aardappelen 
Bemonsterde laag 
0 - 5 à 10 cm 
5 à 10 - 10 à 20 cm 


















Proefvelden met suikerbieten 
Bemonsterde laag 
0 - 5 cm 



















Uit de analyse-ci jfers b l i j k t duidel i jk , dat b i j de bemesting over de winter-
voor in februari en in het voorjaar het Pw-getal in de bovenste lagen t i jdens 
het groeiseizoen s terker i s gestegen dan b i j de herfstbemesting. 
Op het proefveld IB Lov 112 i s het verloop van het Pw-getal in de t i j d nage-
gaan. De c i j fe rs zijn vermeld in onderstaande t abe l . De p i j l t j e s geven het 
t i j d s t i p van bemesten aan. 
Pw-getal. Verloop in t i j d 0-20 cm (gem. van 3 j r ) 
300 kg P-0- herfst 
300 kg P 0 winter 































In d i t overzicht i s duidelijk t e zien dat in het groeiseizoen b i j de winter-
en voorjaarsbemesting het Pw-getal belangrijk hoger i s dan b i j de herfs tbe-
mesting. 
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De geringere stijging van het in water oplosbaar fosfaat bij herfstbemesting 
wijst een achteruitgang in beschikbaarheid van het fosfaat bij vroegtijdige 
toediening, vôôr het ploegen, als gevolg van een geleidelijke omzetting in 
minder beschikbare vormen tijdens het verblijf in de grond en een menging 
met een groter bodemvolume. Zoals verderop zal worden besproken, blijft de 
werking van het fosfaat voor het gewas bij toediening in de herfst dan ook 
meestal achter bij een bemesting in de winter of in het voorjaar. 
5.2. Stand van het gewas 
Op de meeste proefvelden werd in het najaar voorafgaande aan het oogstjaar, 
een groenbemestingsgewas ondergeploegd. Meestal was dit Italiaans raaigras. 
Op KL 75 werd bietenblad ondergeploegd, op BEM 109 waren het wikken, op KL 7 
werden aardappelen geteeld na kunstweide en op KL 77 bieten na kunstweide. 
De opkomst van de aardappelen en de bieten was in het algemeen goed. Op geen 
enkel proefveld werd invloed van de fosfaatbemesting op de opkomst van de 
gewassen waargenomen. 
De fosfaatreaktie werd zichtbaar vrij snel na de opkomst van het gewas of in 
het begin van de groeiperiode. Vaak werd geconstateerd dat later in het sei-
zoen de verschillen kleiner werden of verdwenen. 
Van de 20 percelen met aardappelen, waren er 16 waarop in meerdere of mindere 
mate een gunstige invloed van de fosfaatbemesting op de stand van het gewas 
werd waargenomen. Op 14 proefvelden was de stand van de aardappelen tijdens de 
de begingroei bij de Objekten winter- en voorjaarsbemesting beter dan bij de 
herfstbemesting. 
Van de 10 proeven met suikerbieten reageerden er 5 duidelijk tot zeer sterk 
op de fosfaatbemesting (proeven in Zeeland en op de Lovinkhoeve in de NOP) 
Het Pw-getal was in deze gevallen laag (12 en lager). Bij de overige proeven 
in de IJsselmeerpolders met hoger Pw-getal was er geen of slechts een zwakke 
reaktie, met uitzondering van een proef op zeer lichte zavel op de proef-
boerderij "De Waag" in de NOP , waar het gewas bij Pw-getal 25 wel op de 
fosfaatbemesting reageerde. Hier was in tegenstelling met de andere proeven 
in de IJsselmeerpolders geen groenbemesting ondergeploegd (voorvrucht gladi-
olen). Mogelijk heeft het onderploegen van een grasgroenbemesting invloed 
gehad op het beschikbaar komen van het fosfaat, waardoor het gewas in het 
laatste geval wel in in de overige gevallen met groenbemesting niet op fosfaat 
heeft gereageerd. In 5 van de 6 op fosfaat reagerende proeven vertoonden de 
bieten in het begin van de groei bij de Objekten winter- en voorjaarsbemesting 
een duidelijk betere ontwikkeling dan bij het objekt herfstbemesting. 
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5.3. Opbrengsten 
Voor de beoordeling van de resultaten zijn de proefvelden in drie groepen te 
onderscheiden nl.: 
a. pootaardappelen, vroeg gerooid; 
b. consumptie-aardappelen, rijp gerooid; 
c. suikerbieten. - , 
Sub a. Pootaardappelen 
In totaal zijn er 14 proefvelden met pootaardappelen geweest. Van deze 14 proe-
ven zijn er 9 met een significant verschil ten gunste van de winter- en voor-
jaarsaanwending. Op 1 proefveld is de herfstbemesting beter. 
Op de 4 overige proefvelden zijn geen significante verschillen gevonden, maar 
op 3 daarvan is de winter- en voorjaarsaanwending beter dan de herfstaanwen-
ding. Op 1 proef zijn de opbrengsten gelijk. 
Het opbrengstverscb.il ten gunste van de winter- en voorjaarsaanwending is ge-
middeld over alle 14 proeven 910 kg per ha. i 
De voorjaarsbemesting gaf bij pootaardappelen gemiddeld iets betere resultaten 
dan de winterbemesting, maar bij de consumptie-aardappelen was het omgekeerde 
het geval. Aan deze verschillen willen wij dan ook niet te veel waarde hechten. 
In een tabel samengevat zijn de resultaten als volgt: 
10 proeven met signifi-
cante verschillen 


























ten opzichte van 
herfstbemesting in 





Gezien de resultaten van de hiervoor beschreven proefvelden menen wij zonder 
enige beperking te mogen stellen dat op kalkhoudende kleigrondon bij de poot-
aardappeltee lt de winter- of de voorjaarsaanwending van het fosfaat, v66r de 
voorjaarsgrondbewerking, de voorkeur verdient boven de herfstbemesting. Dit 
zal ook gelden voor vroege consumptie-aardappelen. Deze worden ongeveer in 
dezelfde tijd gerooid. 
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Sub b. Consumptie-aardappelen 
In totaal zijn er 15 proefvelden met consumptie-aardappelen geweest, waarvan 
op 5 proeven een betrouwbare fosfaatreaktie werd gevonden. Van deze 15 proe-
ven zijn er 7 met significante verschillen tussen de aanwendingstijden. Bij 
6 is de winter- en voorjaarsaanwending beter en op 1 proef is de herfstaan-
wending beter. Op 8 proeven is er geen significant verschil tussen de aan-
wendingstijden ; 1 van deze, IB Lov 112, heeft wel een betrouwbare fosfaat-
reaktie. 
In een tabel samengevat is het resultaat als volgt: 
7 proeven met sig-
nificante versch. 
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De resultaten bij de consumptie-aardappelen zijn minder duidelijk dan bij de 
pootaardappelen. Van de 15 proeven zijn er 8 waar de winter- en voorjaarsbe-
mesting beter is dan de herfstaanwending. Gemiddeld over alle proeven is het 
verschil in opbrengst ten gunste van de voorjaarsbemesting van dezelfde orde 
van grootte als bij de pootaardappelen. 
Sub c. Suikerbieten 
In totaal zijn 10 proefvelden met suikerbieten aangelegd. De aanleg heeft 
zich beperkt tot de gebieden Zeeland en de IJsselmeerpolders. Zoals reeds 
ónder punt 5.2 is opgemerkt, reageerden in, Zeeland de bieten in het voorjaar 
zéér sterk op de fosfaatbemesting. De verschillen waren zo groot, dat er 
duidelijke opbrengstverschillen werden verwacht ten gunste van de winter- en 
voorjaarsbemesting. 
Bij de opbrengstbepaling werd deze verwachting niet bewaarheid. Op geen van 
de 4 proeven kon een betrouwbare fosfaatreaktie, noch een significant verschil 
tussen de aanwendingstijden worden aangetoond. Dit ondanks het feit dat de 
proeven op percelen lagen met een laag fosfaatniveau. Mogelijk was de sprei-
ding tussen de herhalingen te groot om in deze gevallen een verschil in aan-
wendingstijd bij de opbrengst vast te stellen. 
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Van de 6 proeven in de IJsselmeerpolders waren er slechts 2, ni. IB Lov 112 
en KL 77, waar een betrouwbare fosfaatreaktie en een significant verschil 
tussen de aanwendingstijden werd gevonden. 
IB Lov 112 lag op een perceel met een zeer lage fosfaattoestand (Pw-getal 9) 
KL 77 lag op een zeer lichte grond (7% slib). De fosfaattoestand was niet 
extreem laag (Pw-getal 17). 
In een tabel samengevat zijn de resultaten als volgt: (bieten- en suiker-
opbrengst ). 
2 proeven met sifhifi-
cante verschillen 
























ging door winter- en 
voorj aarsaanwending 
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In suikergehalte zijn geen significante verschillen gevonden. Bovenstaande 
tabel geeft zowel voor biet- als suikeropbrengst hetzelfde beeld. 
Vanuit de opbrengstcijfers van de proefvelden bezien, kunnen we concluderen 
dat er slechts een gering verschil is ten gunste van de winter- en voorjaars-
bemesting, zodat het er weinig toe doet wanneer het fosfaat wordt gegeven. 
Als we echter de cijfers voor stand van de bieten en de fosfaattoestand van de 
grond erbij betrekken, dan lijkt het ons nuttig om wat genuanceerd over deze 
zaak te denken. In dit verband kan het volgende worden opgemerkt. 
Bij de proeven in Zeeland en bij twee proeven in de IJsselmeerpolders bij 
lage fosfaattoestand van de grond werden duidelijk verschillen in ontwikkeling 
te gunste van de winter- en voorjaarsbemesting waargenomen. 
Wanneer de bieten gedurende de beginontwikkeling niet vlot doorgroeien door 
tekort aan fosfaat, dan zou bij minder goede groeiomstandigheden in de zomer 
een opbrengstderving waarschijnlijk tot de mogelijkheden behoren. Een winter-
of voorjaarsbemesting geeft in dit opzicht dus meer zekerheid dan een bemesting 
in de herfst. Dit geldt in het bijzonder voor percelen met een vrij lage fos-
faattoestand. In twee van deze gevallen werden bij de winter- en de voorjaars-
bemesting dan ook hogere opbrengsten verkregen dan bij de herfstbemesting. 
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Conclusie 
Voor de klei- en zavelgronden met een goede fosfaattoestand zal het weinig 
uitmaken op welk tijdstip de fosfaatbemesting aan de bieten gegeven wordt. 
Op percelen met een lage fosfaattoestand heeft een bemesting in de winter 
of in het voorjaar, voor de voorjaarsgrondbewerking, de voorkeur boven een 
bemesting in de herfst. 
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6. EINDCONCLUSIE 
Een winter- en voorjaarsbemesting van fosfaat op kalkhoudende klei- en zavel-
gronden heeft bij aardappelen en bieten in het algemeen de voorkeur boven 
een bemesting in de herfst. Toediening in de winter of in het voorjaar geeft 
vooral in het begin van de groei veelal een betere ontwikkeling van het 
gewas en vooral bij pootaardappelen maar soms ook bij,consumptie-aardappelen 
en suikerbieten hogere opbrengsten, dan bij najaarsbemesting. Door de kali-
bemesting in het najaar te geven en in het voorjaar gebruik te maken van een 
NP-meststof met in water oplosbaar fosfaat, kan de stikstof en fosfaatbemesting 
in éen werkgang worden toegediend. Dit geeft minder struktuurbederf. 
Arbeidstechnisch is deze methode aantrekkelijk. Om kiembeschadigingen door 
een te hoge zoutconcentratie in de grond tegen te gaan verdient het de voor-
keur de bemesting te geven voor de voorjaarsgrondbewerking waardoor de 
meststof goed ingewerkt wordt. 
